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ФУнКциональные                                                 
особенности аДаптации У юношей 
аборигенов ХаКасии 
Петров И.А., Пуликов А.С., Маркович Е.Б. 
Обследовано 137 юношей-хакасов антропометрическими и физиоло-
гическими методиками на определение состояния динамического соот-
ветствия и равновесия между живой системой и внешней средой. Уста-
новлено, что юноши с астеническим типом конституции имеют более 
высокий уровень резервов сердечно-сосудистой системы, выносливости 
и лучше адаптированы к условиям окружающей среды, чем юноши-нор-
мостеники и пикники.
Вне зависимости от конституции юноши-хакасы в большей половине 
случаев испытывают напряжение в работе сердечно-сосудистой систе-
мы по показателю КЭК.
Ключевые слова: адаптация; выносливость; энергопотенциал; юно-
ши- аборигены; Республика Хакасия.
FUNCTIONAL FEATURES OF THE ADAPTATION              
IN YOUNG ABORIGENS OF KHAKASSIA
Petrov I.A., Pulikov A.S., Markovich E.B. 
137 young Khakass boys were examined by anthropometric and physiolog-
ical methods to determine the state of dynamic correspondence and balance 
between the living system and the environment. It is established that young 
men with asthenic type of Constitution have a higher level of reserves of the 
cardiovascular system, endurance, and better adapted to the environmental 
conditions than boys normostenik and picnics. Regardless of the Constitution, 
Khakass boys in more than half of cases experience stress in the work of the 
cardiovascular system in terms of KAC.
Keywords: adaptation; endurance; energy potential; young men-aborenees; 
The Republic of Khakassia. 
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введение
Адаптация к кругу факторов внешней и внутренней среды является 
актуальной современной проблемой, требующей широкого круга внима-
ния специалистов [1, 2]. Согласно данным предыдущих исследователей, 
большое значение придается связям между адаптацией и физическим раз-
витием, психическими и физическим нагрузками, утомлением и здоро-
вьем [3, 4]. 
На современном этапе исследований процесс адаптации к условиям 
среды изучается с обязательным использованием интегративных пси-
хофизиологических подходов, позволяющих сформировать целостное 
понимание происходящих в развивающемся организме молодых людей 
изменениях [2]. 
Материалы и методы исследования
К исследованию на добровольной основе были привлечены 137 лиц 
юношеского возраста коренного (монголоидного) населения Республики 
Хакасия (РХ) стандартными антропометрическими и физиологическими 
методиками. 
База данных создавалась из абсолютных и относительных показателей, 
расчетных коэффициентов и индексов: длина и масса тела, ЧДД – часто-
та дыхательных движений в 1 мин, индекс Робинсона (ИР), коэффици-
ент экономизации кровообращения (КЭК), коэффициент выносливости 
(КВ), показатели уровней адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому 
[5]: АП=0,011 х ЧСС + 0,014 х АДс + 0,008 х АДд + 0,014 х КВ + 0,009 х 
МТ – 0,009 х Р-0,27, где: ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин); 
АДс – артериальное давление систолическое (мм.рт.ст); АДд – артериаль-
ное давление диастолическое (мм.рт.ст); КВ – календарный возраст (годы); 
МТ – масса тела (кг); Р – рост (см).
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета 
программ STATISTICA FOR WINDOWS (VERSION 10.0) и «MS Exel 2007» 
с предоставлением средних статистических значений, медианы (Ме), ин-
терквартильного интервала (Q1-Q3) и достоверной значимости отличий (р). 
результаты исследования
Средняя длина тела у юношей коренного населения РХ рав-
на 172,38±0,73 см и варьировала от 142,9 см до 192,9 см. Масса тела 
64,43±1,19 кг при полученных максимальных (98,4 кг) и минимальных 
(47,9 кг) значениях. 
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АДс в покое составляла 128±2,2 мм.рт.ст., АДд – 72± 1,1 мм.рт.ст., 
ЧДД – 20,1±0,6 в 1 мин, ЧСС – 77,2 ±1,64 уд/мин.
После физической нагрузки АДс – 143±1,56 мм.рт.ст., АДд – 71,56±1,16 
мм.рт.ст., ЧДД – 26±3,4 в 1 мин, ЧСС находилась в пределах 101,9 ±1,2 
уд/мин.
Оценка резервов сердечно-сосудистой системы показала, что 8,1% 
юношей с ИР=59,1 имеют отличный уровень резервов ССС, 11,6% с 
ИР=76,17 (Q
1-3
 74,1 – 77,57) – хороший уровень, 23,3 % юношей с ИР=91,0 
(Q
1-3
 89,4-93,1) – средний уровень энергопотенциала. Плохой и очень пло-
хой уровни функциональных возможностей с нарушением вегетативной 
регуляции деятельности ССС (р
1-2






Коэффициент экономизации кровообращения (КЭК), отражающий вы-
брос крови за 1 минуту, оказался распределенным среди юношей следу-
ющим образом: 10,1 % от общего количества юношей были с КЭК=2249 
(Q
1-3




 = 0,002). 
Величины КЭК свыше 2600 ед. свидетельствуют о напряженном режиме 
работы сердечно-сосудистой системы.
По коэффициенту выносливости (КВ) у юношей-хакасов 32,9% астеников, 
46,5% нормостеников и 38,7% пикников выявлено оптимальное состояние 
ССС (Ме1=13,4; Q
1-3
=12,7-14,1). У 37,0% астеников, 23,8%- нормостени-
ков и 31,9% пикников определено ослабление функции ССС (Ме2=20,34; 
Q
1-3
=17,3-20,9). У 30,0 % астеников, 29,6% нормостеников и 28,4% пикников 
от общего количества обследованных юношей отмечено утомление, как бо-
лее тяжелое состояние деятельности ССС (Ме3=9,5; Q
1-3 
= 8,3-10,4). 
В целом при исследовании адаптационного потенциала установлено, 
что юноши астенического типа телосложения более адаптированы и име-
ют в 40% случаев удовлетворительную адаптацию, а нормостеники и пик-
ники только в 32% и 7% случаев.
выводы 
1. Адаптация с параллельной направленностью адаптационных про-
цессов и разной степенью их выраженности характерна для юношей-а-
боригенов разного типа телосложения, проживающих в одинаковых 
социально-экологических условиях.
2. По отношению к юношам нормостеникам и пикникам юноши с асте-
ническим типом конституции лучше адаптированы к условиям окружаю-
щей среды.
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3. В большей половине случаев юноши-хакасы испытывают напряже-
ние в работе сердечно-сосудистой системы по показателю КЭК и имеют 
плохой уровень резервов сердечно-сосудистой системы вне зависимости 
от конституции.
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